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 10 апреля 2006 года Президент Украины принял Указ № 300
«О плане первоочередных мероприятий в сфере инвестиционной
деятельности», где ставиться задача для ряда министерств и ве-
домств внесение изменений в законодательные акты по примене-
нию МСФО.
Переход на Международные стандарты финансовой отчетно-
сти (МСФО) позволит:
• повысить доступность информации и прозрачность субъек-
тов рынка;
• однозначное понимание финансовой отчетности и рост до-
верия к ее показателям во всем мире;
• совершенствовать контроль со стороны органов надзора над
финансовым состоянием и деятельностью организаций;
• клиентам корректно сравнивать компании друг с другом;
• украинским компаниям конкурировать на европейском и
мировом рынках капитала на равных условиях;
• инвесторам и другим акционерам сравнивать результаты де-
ятельности компаний по единым стандартам;
• компаниям, имеющим длительную историю использования
МСФО, получить конкурентное преимущество за счет большего
инвестиционного ресурса.
Необходимо отметить, что составление отчетности по МСФО
проще, чем составление отчетности по национальным стандар-
там, но в свою очередь, применение МСФО требует совершенно
новых знаний и навыков работы. Они не являются сводом стро-
гих, детальных правил — это скорее набор принципов и требова-
ний. Применение Международных стандартов финансовой
(МСФО), безусловно, отражает перехода украинской экономики
на качественно новую ступень развития.
Ю. Д. Маляревський, канд. екон. наук, доц.,
завідувач кафедри Обліку підприємницької діяльності,
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ВДОСКОНАЛЕННЯ ОЦІНКИ ВИТРАТ З МЕТОЮ
ПІДВИЩЕННЯ ОБ’ЄКТИВНОГО ВИЗНАЧЕННЯ
РЕЗУЛЬТАТІВ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
При оцінці можливих витрат необхідно звернути увагу на рен-
табельність підприємства або конкретного управлінського рі-
шення. Якщо коефіцієнт рентабельності від вводу в експлуатацію
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придбаного устаткування більший за депозитну ставку, то мож-
ливі витрати для альтернативного рішення визнаються на основі
показників рентабельності.
Законодавство, що існує сьогодні в Україні, не дає змоги відоб-
ражати у звітності можливі витрати, тому авторами пропонується
ввести додаткові розділи до «Приміток до фінансової звітності»,
з метою уточнення облікової інформації щодо визначення фінан-
сового результату. Приклад розробки такого розділу наведені в
табл. 1.
Таблиця 1
ПРИМІТКИ ДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ (Форма 5)
РОЗДІЛ ____ «Дисконтування витрат»
Дооцінка, в
т. ч. за коеф.
Уцінка, в












1 Залишок на початок періоду
2 Оборот за дебетом рахунку
3 Оборот за кредитом рахунку
4 Залишок на кінець періоду
Заповнення такого розділу в річному звіті рекомендоване на-
копичувальним підсумком або виділенням звітних періодів (мі-
сяць, квартал). Цей розділ надає переважно аналітичну інформа-
цію, що розрахована за різноманітними методиками та яка
необхідна для прийняття управлінських рішень щодо збутової ді-
яльності в релевантному діапазоні.
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УЧЕТ И ВНУТРЕННИЙ КОНТРОЛЬ ФИНАНСОВОГО
РЕЗУЛЬТАТА ВУЗА КАК СРЕДСТВО ПОВЫШЕНИЕ
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ
Рынок образовательных услуг представляет собой систему эко-
номических отношений. Здесь обязательны три компонента: поку-
патель, продавец и специфический товар. Каждый из них связан с
